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T r ž i š t e i eigene 
U vezi s povišenjem otkupne cijene mli jeku došlo je na zagrebačkom tržištu u 
februaru ove godine do povišenja cijena mli jeku i ml ječnim proizvodima, što je 
uočljivo iz ovog pregleda: 
Cijene na veliko Cijene na malo 
d d 
konzumno mlijeko 1 71. .— 75.— (za širu 
potrošnju) 
jogur t 1 140 .: 175.— 
vrhn je kiselo 1 400 . 500.— 
vrhn je slatko 1 500, . 625.— 
maslac I klase kg 1000 — 1050 1120 -- 1280 
maslac II klase kg 900 — 950 972' - 1050 
svježi kravl j i sir kg 180 — 200 210 — - 300 
t rapis t kg 570 — 700 650 - 7 2 0 
t rapis t -spor t kg 600 — 720 720 — - 800 
edamac kg 700 — 750 770 — - 860 
gri jer kg 680 — 720 700 — - 7 6 0 
ementa lac kg 750 — 800 850 — - 900 
r ibanac kg 800 — 850 900 — - 950 
topljeni sir u kuti j i (stand.) 170 — 200 174 — - 210 
topljen sir u crijevu kg 600 — 700 700 — - 760 
mlj . p rašak od punomasnog 
mli jeka kg 550, .— - 650.— 
kazein (kiseli) kg 600 — 750 
I z cteinaee i s t r a n e Š tampe 
Kalupi sa sir od nezarđiva čelika 
(N«49/1963) — Tvornica mljekarskih ure­
đaja u Zutphen-u proizvela je kalupe za 
sir pravokutnog i kvadratnog oblika od 
nezarđiva čelika svih uobičajenih dimen­
zija. Kod upotrebe ovih kalupa nisu po­
trebne sirne marame, što predstavlja 
znatnu uštedu. 
Kalupi se sastoje iz 5 dijelova i to: 
vanjskog i unutarnjeg, dvaju poklopaca 
i jedne čelične ploče »u« oblika, čiji su 
rubovi prema unutra nešto savinuti. 
Na vanjskom dijelu su na dnu okrugle 
rupice promjera 6 mm radi oticanja si­
rutke. Na unutarnjem dijelu i obim po­
klopcima su po cijeloj površini konične 
rupice, koje su ištostraničnog oblika s 
postranim stranicama od 0,5 mm. Ove 
su rupice tako malene, da ne ostavljaju 
otisak od sira. Nadalje na vanjskoj strani 
unutrašnjeg dijela i na jednoj strani po­
klopaca je stanoviti broj izbočina. 
Postupa se ovako: na dno vanjskog di­
jela položi se poklopac tako, da su izbo-
čine prema unutra. Na ovaj poklopac 
postavlja se unutrašnji dio. Kad se ovaj 
napuni grušem, stavlja se na nj poklopac 
s izbočinama prema gore. Time nastaje 
međuprostor od 1/2 mm između vanjskog 
i unutrašnjeg dijela kroz koji otječe si­
rutka. Pod prešu se stavlja sa čeličnom 
pločom »u« oblika. Dovoljno je prešati 
3/4 do 1 г /4 saja, pa se tako uštedi na 
vremenu. 
Mlijeko protiv reumatizma (N049/1963) 
New York (J. D.) — Nezašećereno mlijeko 
povoljno1 djeluje, protiv išijasa i reume. 
Ujutro se natašte uzima 1/2 1 mlakog 
mlijeka; 1/2 sata nakon toga doručkuje se, 
a da se po mogućnosti ne uzme teku­
ćine. Ovu kuru provodi se 10 dana u 
mjesecu uzastopce. O ovoj interesantnoj 
mlječnoj terapiji izvješćuje suradnik 
časopisa »News Medical Materia«. Ame-
